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DAFTAR HADIR KULIAH
Apab a sesuai(RSyang d afrb, n
saha Faku bs / BM/ proqram PascasarFna.
Lriuk mahas swa yaiq neiqamb ku alr 'd uar keas yans d amb daam KRs' maka peraiskar
PERSENTASE KEHADIRAN = JUMLAH KEHADIRAN MAHAS SWA X 1OO%
JUMLAH KEHAD RAN DOSEN
FAKULTAS / JENJANC PENDIDIKAN : / Lt]!!$I .8([,i /!]
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KODE MK] 9KS 
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MATA KULIAH MN 4142 / 3 / Dsila Ma*ehg (P,PMSRN)
Neng S' homarah sE MM
REALISASI PERKULIAHAN
oq'a MsrrcLi(r (P.PMsPNl
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